



















































































































































































































































































































































































































































初版出版後 90 年以上経た 1973 年に、簡略本［1885 年］の翻訳が高
梨健吉訳（『日本奥地紀行』）で出版されている。その後、2008 年に
1880 年初版本に基づく時岡敬子訳（『イザベラ・バードの日本紀行』）
































ている。（同書 p.37 ～ 38）
９）ただし、バードは両誌の名前を安易に合体させて記述している。詳しく
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